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Uprava za zatvorski sustav, Sredi5nji ured
SluZba tretmana
Odjel za izvr5avanje za5titnog nadzora i rada za opie dobro na slobodi
SAZETAK
Izvriavanje kaznenopravnih sankcija zaititnog nadzora uz uvietnu osudu i rada za opfu dobro na slobodi u RH sve 
viie privlaCi
pozornost strutne javnosti, a narotito struCnjaka zainteresiranih da se ukljuCe u njihovo provodenje. Ovai rad nudi 
odgovore na
neka od testo postavljanih pitanja u svezi izvriavanja ovih sankciia - koji ie zakonski okvir, u ciioj su nadleinosti, u 
koiem se obimu
izriCu i tko sve sudjeluje u njihovom izvrlavanju, na koji se natin radi s osudenicima na slobodi i koji su mehanizmi niihove kon'
trole, tko moie biti povlrrrnik, ito fteba znati i ito povjerenici zapravo rade. U radu su prezentirani aktualni status, 
uloga, poslovi
i odgovornosti povjerenika, te moguii poslovi povjerenika u buduinosti, obzirom se za ovaj aspekt izvrlavania abernativnih 
sank'
cija zamjetuje najveii interes striCnjaka - potencijalnih povierenika (ponekih i s ambicijama da jednog dana budu i 
probacijski
slulbenici), a navedeno moie biti od koristi i vet imenovaiim povjerenicima, buduii se radi o u RH novom strudnom 
podrutju rada'
s ipak joi vrlo ogranitenim domaiim iskusnima i literaturom'
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UVJETNU OSUDU I RADA ZAOPCE DOBRO NA SLOBODI
1. UVOD
einjenica je da <<prestrogo>> izredene, nep-
rimjerene zatvorske kazne mogu nanijeti vi5e
Stete nego koristi (Cornil,1963, Lazarevie, 1974,
Separovii,1988, prema Maloii, 1994; Cvitanii,
1990; Van Kalmthout, 1996: CoYle, 200I;
Mejov5ek, 2002) - nasuprot tome' evidentne su
mnoge potencijalne koristi alternativnih sankci-
ja (Rentzman i Robert, 1987, prema Separovii,
1988; Van Kalmthout, 1996;7:al.rnan-Ban i Suiur,
1999; Bumdi i Toma5i6, 2006). Siroma5an repertoar
kaznenih sankcija u proslosti je doveo do prekapac-
itiranosti zatv ora(Zakman-Ban, I 998 ; Kovdo, 200 I )
i prekomjerne primjene uvjetne osude (Zorica,
2001). Znahi i potreba oZivotvorenja altemativnih
sankcija i uspostave sustava probacije po uzoru na
modele mnogih drugih drLava u zadnjih dvadese-
tak godina stalno se nagla5ava (Separovii, 1988;
Ajdukovi6 i Ajdukovii, l99l; Zakman-Ban, 1998;
Zoric a, 200 | ; IJ zelac, 2O02; DoleZal, 2006 ; Jandrii'
2006), kao i potreba educiranja adekvatnog broja
strudnjaka koji bi ih u praksi provodili (Ajdukovii i
Ajdukovid, 199 I ; Mik5aj-Todorovid i Zakman-Ban,
1991, prema Zakman-Ban i dr., 1994;Uzelac,2002;
DoleZal, 2006). Kaznenopravne sankcije i mjere
koje se prema osudenim odraslim osobama provode
u zajednici u mnogim drLavama vei desetljeiima,
pa i vi5e od stoljeda, u praksi potvrduju svoju
primjerenost i udinkovitost, dok se kod nas tek
posljednjih pet godina (Rajii i dr, 2005; Bumdi
i Toma5ii, 2006; Kovdo-Vukadin i Kokii-Puce,
2006) pristupilo njihovom izvr5avanju, zasad kroz
implementaciju modela dviju sankcija - za5titnog
nadzora uz uvjetnu osudu i rada za op(e dobro na
slobodi.
Provodenje ovih sankcija podrazumijeva obav-
ljanje sloZenih i odgovornih poslova i zahtijeva
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za to posebno educirane i kompetentne strudnjake
koji raspolazu specifidnim potrebnim znan-
jima i vje5tinama. Autori ovog rada, osim Sto
imaju vi5egodi5nje iskustvo neposrednog rada s
osudenicima kojima su izredene sankcije za5titnog
nadzora uz uvjetnu osudu i rada za ople dobro
na slobodi, kroz obavljanje svojih profesionalnih
zada1,a sudjeluju u stvaranju objektivnih vvieta za
implementaciju ovih sankcija i kreiranju pozitivne
prakse njihovog izvr5avanja na podrudju cijele
drLave, u okviru dega provode i edukaciju i doedu-
kaciju povjerenika - strudnjaka koji neposredno
sudjeluju u izvr5avanju alternativnih sankcija. Kroz
komunikaciju s razliditim institucijama, udrugama i
strudnjacima, uodava se nedovoljna informiranost o
zakonskim moguinostima izricanja ovih sankcija i
o aktualnom broju njihovog izricanja, o nadleZnosti
njihovog izvr5avanja i druStvenim subjektima i
strudnjacima koji bi trebali/mogli u tome sudjelo-
vati, a narodito se zamjeiuje nedovoljno poznavanje
statusa, uloge i poslova povjerenika. Obzirom je
strudna literatura o aktualnom izvr5avanju ovih
sankcija oskudna, a ona o poslovima povjerenika
uglavnom se svodi na inteme dokumente (skripte i
protokole) koji se koriste tijekom izobrazbe i super-
vizije ovih strudnjaka, intencija je ovog rada sadtLaj
tih internih materijala, rad povjerenika i op6enito
informacije o izvr5avanju alternativnih sankcija
pribliZiti Siroj strudnoj loptujjavnosti.
2. IZVRSAVANJE ALTERNATIVNIH
SANKCIJA ZASTITNOG NADZORA UZ
UVJETNU OSUDU I RADA ZA OPEE DO.
BRO NA SLOBODI U RH
Zakonska osnova' ustrojstvo i opseg
provodenja alternativnih sankcija u RH
Zakon o izvrSavanju za5titnog nadzora i rada
za op1e dobro na slobodi stupio je na snagu 1999.
godine. Uz navedeni Zakon, izvr5avanje kazneno-
pravnih sankcija za5titnog nadzorauz uvjetnu osudu
i rada za op(e dobro propisano je i provedbenim
propisima: Pravilnikom o nadinu rada i odgovomos-
ti, izobrazbi i evidenciji povjerenika i pomodnika
povjerenika, izboru pomoinika povjerenika, matici
i osobniku osudenika (2001, 2004), Pravilnikom o
mjerilima za utvrdivanje naknade odredenim povje-
renicima i pomoinicima povjerenika na izvr5avanju
kaznenopravnih sankcija uvjetne osude sa za5titnim
nadzorom i rada za ople dobro na slobodi (2001,
2004), Pravilnikom o vrsti i uvjetima rada za op6e
dobro na slobodi (2001).
Izvr5avanje alternativnih sankcija za5titnog nad-
zorauz uvjetnu osudu iradaza opie dobro na slo-
bodi izredenih u kaznenom postupku punoljetnim
osobama u Republici Hrvatskoj u nadleZnosti je
Ministarstva pravosuda, Sredisnjeg ureda Uprave
za zatv orski sustav, Odjela za izvr(av anie za5titnog
nadzora uz uvjetnu osudu iradaza opie dobro.
Prvi za5titni nadzor uz uvjetnu osudu izte(en
punoljetnoj osobi u kaznenom postupku u Republici
Hrvatskoj podeo se izvr5avati krajem 2001. godine,
dok je prvi rad za op(e dobro na slobodi zapolet i
izvrien 2002. godine (Rajii i dr., 2005). Prikazani
podaci ukazuju na nagli rast izricanja altemativnih
sankcija u RH u proteklih pet godina (Statistidki
podaci Uprave zazatvotski sustav, 2007).
Tablica l. Zaititni nadzor uz uvjetnu osudu - zaprim-
ljeni predmeti u Ministarstvu pravosuda razdobliu od
2002. do 2006.
Godina 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. Ukupno
Zaprimljeni
predmeti
52 8l 90 r58 252 633
Tablica 2. Rqd za opCe dobro na slobodi - zaprim-
ljeni predmeti u Ministarstvu pravosuda razdobliu od
2002. do 2006. godine
Tijekom 2006. godine napodrudju RH izvrSavalo
se 305 presuda kojima je izreden za5titni nadzor uz
uvjetnu osudu (za5titni nadzor moZe se izvr5avati
od jedne do pet godina) i 216 presuda u kojima je
izreden rad za opie dobro na slobodi (dio presuda
zaprimljenih 2006. godine podeo se izvr5avati tek
podetkom 2007. godine nakon Sto su na pojedinim
podrudjima u RH educirani povjerenici i nakon Sto
su na tim podrudjima sklopljeni ugovori s pravnim
osobama u kojima se potom mogao izvr5avati rad
zaop1e dobro). Aktualno, radza opie dobro izreden
u kaznenom postupku osudene punoljetne osobe
mogu izvr5avati u 94 pravne osobe na podrudju
drZave (plus njihove podruZnice na podrudju cijele
RH - primjerice, pravne osobe kao 5to su Hrvatski
savez udruga tjelesnih invalida ili Hrvatske Sume
d.o.o koje <<pokrivaju>> sve Zupanije na podrudju
RH.).
Poslove izvr5avanja za5titnog nadzora uz uvjet-
nu osudu i rada za op(e dobro na slobodi na
Godina 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. Ukupno
Zaprimljeni
predmeti
l6 4l t) 100 284 456
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podrudju cijele drZave obavljaju 242 educirana
povjerenika, u suradnji sa drZavnim institucijama i
nevladinim udrugama u lokalnoj/regionalnoj zajed-
nici. Povjerenici za provedbu zadtitnog nadzora
i rada za op(e dobro, sukladno zakonskim propi-
sima, drZavni su sluZbenici Ministarstva pravosuda,
potom sluZbenici Ministarstva zdravstva i socijalne
skrbi, te dlanovi Hrvatske udruge socijalnih radnika
i Hrvatske udruge socijalnih pedagoga, s kojima
je Ministarstvo pravosuda sklopilo sporazum o
izvr5avanju za5titnog nadzora i rada za opie dobro
na slobodi. Povjerenici nisu zaposlenici "probaci-
jske sluZbe" vei posao izvr5avanja ovih sankcija
obavljaju uz svoj redovni posao. Rje5enje o imeno-
vanju povjerenlka za svakog osudenika pojedinadno
donosi Ministarstvo pravosuda, po dostavljenoj
pravomoinoj sudskoj presudi. Za obavljanje poslo-
va izvr5avanja za5titnog nadzora i rada za op(e
dobro povjerenici se obvezno educiraju kroz semin-
are u organizaciji Ministarstva pravosuda, u okviru
Centra za izobrazbu Uprave_za zatvorski sustav
(Kokii-Puce, 2005; Maloii, Simpraga, 2007). Do
sada educirani su povjerenici na podrudju svih
Zupanija RH - medutim, sve vi5e sudova iz svih
dijelova dri.ave izride ove sankcije, tako da je broj
Tabfica 3. Struka povjerenika (analiza StatistiCkih po-




socijalni radnik 108 44,6
socijalni pedagog 4l 16,9
pravnik l0 4,1
defektolog l6 6,6
ostale struke ZI tt,2
ukupno aAa 100.0
educiranih povjerenika nuZno stalno poveiavati i
odrZavanje seminara za nove povjerenike kontinu-
irani je proces.
Medu educiranim povjerenicima najveii je broj
socijalnih radnika, gotovo polovica, a Sto je donek-
le posljedica sklapanja sporazuma o izvr5avanju
zaStitnog nadzora i rada za opde dobro na slo-
bodi izmedu Ministarstva pravosuda i Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi. Kao Sto je i za odekivati,
slijede socijalni pedagozi, psiholozi, pedagozi,
potom defektolozi i pravnici, a od ostalih struka
nalazimo uglavnom nastavnike, profesore, politol-
oge i teologe.
Najveii broj povjerenika u dobi je izmedu tride-
set i jedne i Sezdeset godina (93,8 Vo),ito je u odnosu
na donju granicu djelomice uvjetovano propisanim
zakonskim kriterijima (visoka strudna sprema, naj-
manje pet godina radnog iskustva), a u odnosu na
gomju granicu dinjenicom da do sklapanja sporazu-
ma o postojanj u zajednidkog intere s a za izv r(av anje
altemativnih sankcija sa strukovnim udrugama,
nije postojala moguinost da u provodenju za5titnog
nadzora irada za opie dobro kao povjerenici sudje-
luju i umirovljenici. Obzirom se ove sankcije izridu
punoljetnim osobama, a i zbog njihovih obiljeZja,
uputno je da povjerenici za provodenje sankcija
budu Zivotno i strudno iskusnije osobe, narodito u
ovom jo5 uvijek podetnom razdoblju izvr5avanja
altemativnih sankcija u RH.
Tablica 4. Dob povjerenika (analiza StatistiCkih po-
dataka Uprave za zatvorski sustav, 2007)
Samo ne5to manje od treiine povjerenika je
mu5kog spola - 28,1 Vo, dok se u odnosu na spol
osudenika prema kojima se alternativne sankcije
izvr5avaju moZe konstatirati da se uglavnom radi o
mu5karcima. Prema Kovdo-Vukadin i Koki6-Puce
(2006) kod izredenog za5titnog nadzora obzirom na
spolnu distribuciju uglavnom se radi o muikarcima
- 8I,6Vo, kao i kod izredenog radaza op6e dobro na
slobodi - 89,6Vo.Iz navedenogproizlazi da se kod
izvriavanja alternativnih sankcija najde5ie susreie
kombinacija spolova, Sto nebto znadajniji utjecaj
moZe imati kod izvrSavanja za5titnog nadzora, dok
je za pretpostaviti da kod izvr5avanja rada za op(e
dobro na slobodi vjerojatnije nema utjecaja na
izvr5avanje sankcije ili je on minimalan.
Tablica 5. Spol povjerenika (analiza Statistiikih po-






26 -30 2 0,8
3r -40 57 ,15
4l-50 96 ?o7
5l-60 74 30,6
6r -70 l3 5,4
Ukupno 242 100,0
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3. POVJERENICI ZA IZVRSAVANJE
ZASTITNOG NADZORA IJZ UVJETNU
OSUDU I RADA ZA OPCE DOBRO NA
SLOBODI
Status, uloga i odgovornosti povjerenika
Povjerenik za izvr5avanje za5titnog nadzora i
radazaopie dobro na slobodi od dono5enjaZakona
i provedbenih propisa, normativno ima svoj status.
Medutim krajem 200I. i 2002. godine u stvar-
nosti se taj status konstantno moralo pojasnjavati i
izgradivati - na sudu (sudske rasprave kod drugih
sudskih postupaka u tijeku), u centru za socijalnu
skrb, u klubu lijedenih alkoholidara, u bolnicama
itd. Nadalje, postavljalo se pitanje ovlasti povje-
renika, primjerice koji mu se dokumenti u suradnji
s pojedinim druStvenim subjektima mogu staviti
na raspolaganje (npr. socijalna anamneza centra
za socijalnu skrb, uvid u izvje5ie voditelja mjere
nadzora nad roditeljskom skrbi), pri demu se desto
nailazilo na neinformiranost, podozrivost, nevoljko-
st i otpore.
U podetnom razdoblju povjerenik se na sudske
rasprave pozivao u svojstvu svjedoka, uz upozoren-
je o dovodenju i novdanoj kazni ako se ne odazove,
dak i u sludaju kad bi sudsko kontrolno rodi5te
predloZio sam povjerenik. Saslu5avalo ga se u <<met-
alnom okviru>> na nadin kao i sve druge svjedoke,
iako je strudnim znanjem i iskustvom svakako
daleko bliZi vje5taku nego svjedoku (Kokii-Puce,
2006). Od njega se primjerice traZilo da ispred
osudenika u svezi kojegje predloZio preispitivanje
sankcije (moguii opoziv uvjeta te zatvorska kazna)
predodi svoje osobne podatke ukljudujuii i adresu
stanovanja.
Usporedno s poveianjem broja presuda, edukac-
ijom sudaca i drZavnih odvjetnika, te izobrazbom
sve veieg broja povjerenikaiz razliditih resora, pov-
jerenici su sve prepoznatljiviji. Vlastitim strudnim
radom svakodnevno dokazuju vrijednost i svrhovi-
tost alternativnih sankcija, gradeii specifidan pro-
fesionalni imidi.. Lak5oj identifikaciji i radu povje-
renika znadajno su doprinijele i sluZbene iskaznice
koje se izdaju od 2005. godine.
S jadanjem statusa, poveiava se i odgovomost
povjerenika, obzirom se poveiavaju i povjerenje
druStvene zajednice i zahtjevi prema njemu. Sve ga
se vi5e konzultira prilikom dono5enja najrazliditijih
odluka u svezi postupanja s osudenikom - npr. psih-
ijatar-alkoholog kod prijema osudenika na lijedenje
temeljem izredene posebne obveze traZi preporuku
povjerenika o izboru stacionarnog bolnidkog
lijedenja ili lijedenja u dnevnoj bolnici. Povjerenika
se sve de5ie konzultira i kod razliditih sudskih
postupaka - vraianje prava na roditeljsku skrb,
povjeravanje djece u brakorazvodnim postupcima,
dono5enje presuda u novim kaznenim postupcima
protiv osudenika.
Povjerenik je <<pomagad>> osudeniku, <<na njegov-
oj je strani>, ali u okviru specifidnih uvjeta pojedine
sankcije, koja nuZno zadriava svoj represivni seg-
ment. Povjerenik je na odredeni nadin spona koja
povezuje osudenika i zajednicu - osudeniku pomaZe
u integraciji u socijalnu zajednicu na nadin da se
izbjegnu represivniji mehanizmi za5tite zajednice,
da ga se ne izdvaja i da se ne mora realiziratizatvor-
ska kazna - zajednicu Stiti od moguiih negativnih
posljedica izdvajanja osobe izzajednice (otkaz rad-
nog odnosa zbog odlaska na izvr5avanje zatvorske
kazne i nezaposlenost, razvoj kriminalnog sustava
vrijednosti, socijalna skrb o obitelji...), a istovre-
meno na odredeni nadin jamdi kontrolu i primjereno
pona5anje osudenika, tj. sigurnost zajednice.
Povjerenici imaju veliku ulogu i odgovomost u
osmi5ljavanju pojedinadnog programa izvr5avanja
pojedine sankcije, u dono5enju primjerenih odluka
u kontekstu pojedinadnoga osudenika, detektiranju
kritidnih momenata, pravovremenom izvjestavanju
suda, smanjivanju rizika ponavljanja kaznenog
djela. Njihovo postupanje i odludivanje mora biti
nadasve odgovorno, strudno i savjesno, obzirom
moZe posljedidno Stetiti/koristiti Lrtvi kaznenog
djela ili drugim moguiim Lrtvama, osudeniku,
druStvenoj zajednici, na neki nadin povjerenici
aktualno imaju i povijesnu odgovornost za razvoj
ovih sankcija.
Evidentno je da je <<za5titni nadzor, kao uosta-
lom i probacija u cjelini, ona vrsta strudnog tretma-
na u kojoj jedna strudna osoba rukovodi razmjemo
sloZenim sustavom strudnih postupaka i radom
njihovih nositeljo> (Uzelac, 2002:43). Povjerenik
je valan dimbenik u preveniranju dinjenja kaznenih
djela i oduvanju sigumosti zajednice, s organiza-
cijskog stajali5ta i s aspekta neposrednog rada s
osudenikom - usmjerava i nadzire osudenika, koor-
dinira razlllite institucije i strudnjake, podrLava
razlllite agense socijalizacije kao Sto su obitelj,
posao, susjedsko okruZenje, a ujedno i predstav-
lja neposredni autoritet zakona. NajvaZniji ciljevi
njegovog rada jesu prevenirati budude kriminalno
pona5anje osudenog prijestupnika, utjecati na okol-
nosti koje su determinirale podinjenje kaznenog
djela i mogle bi pridonijeti recidivu, raditi na soci-
jalnoj integraciji osudenika, Stititi zajednicu. Osobne
i okolinske izl5ne dimbenike vezano uz pojedinog
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osudenika potrebno je obuhvatiti intervencijskim
spektrom tretmansko-preventivnih, kontinuiranih,
ciljanih aktivnosti u njegovom osobnom i socijal-
nom prostoru, uz istovremeno jadanje otpornosti
i za5titnih dimbenika - u preveniranje asocijalnog
i kriminalnog ponaSanja povjerenik stoga aktivno
ukljuduje i lokalnu/regionalnu zajednica sa svim
njezinim kapacitetima i resursima. Povjerenik je
na odredeni nadin koordinator svih subjekata i
aktivnosti koje se u okviru sankcije realiziraju s
osudenikom, prema njemu ili vezano uz njega.
Da bi kvalitetno i strudno mogao obavljati svoj
posao, povjerenik mora posjedovati odredena strudna
znanja i vje5tine. Naime, pote5koie osudenika
mogu biti vrlo raznolike - mentalna insuficijencija,
anksioznost, stresni poremeiaji, obiteljski prob-
lemi, teSkoie u komunikaciji, zdravstveni prob-
lemi, neadekvatna kontrola ljutnje i agresivnost,
poremeiaji seksualnog nagona, du5evne bolesti i
jo5 mnoge druge. Povjerenici su strudnjaci koji se
u svojemu radu s osudenicima susreiu sa nasiljem,
zapultanjem i zlostavljanjem djece, zlouporabom
droga, alkoholiziranjem, skitnjom, kockanjem.
Nadalje, problem su nerijetko i nezaposlenost,
nizak nivo stanovanja, siroma5tvo, smrt bliske
osobe, razvod, promjena radnog mjesta ili Skole, a
Sto potom oteLava psihosocijalnu prilagodbu. Rad
povjerenika podrazumijeva rad na razliditim plat-
formama u Zivotu osudenika - osobnoj, obiteljskoj,
radnoj, zdravstvenoj, psihoterapijskoj. Redovito
susreiu osudenike u njihovim domovima, na rad-
nom mjestu, na terapiji - rade s njima neposredno u
druStvenoj zajednici.
Za uspjeSno obavljanje Sirokog dijapazona
strudnih poslova povjerenika, neophodnim se u
praksi pokazuje posjedovanje specifidnih znanja
i vje5tina - dosada5nja praksa provodenja alter-
nativnih sankcija i rada povjerenika kao potrebna
nameie slijedeia:
. osnovno znanje o kaznenom postupku, instituci-
jama i osobama koje sudjeluju u pokretanju i
provodenju postupka
. dobro poznavanje pravnih normi i sudskih pro-
cedura neposredno povezanih s alternativnim
sankcijama
. temeljito poznavanje aktualnog modela i pro-
tokola prakse izvr3av anj a alternativnih sankcij a
. opie znanje o zakonskim propisima iz podrudja
radnog i obiteljskog prava, kao i socijalne i
zdravstvene za5tite
. poznavanje psiholo5kih osnova poremeiaja u
pona5anju, usvojene opie spoznaje s podrudja
kriminologije, psihopatologije, viktimologije
posjedovanje vje5tina vodenja pojedinca u
otvorenoj zajednici - razvijene komunikacijske,
prezentacijske, interakcijske vje5tine, vje5tine
vodenja i druge socijalne vje5tine
poznavanje resursa lokalne zajednice za pomoi
i rehabilitaciju osudenika, umijeie komunikacije
sa razliditim predstavnicima zajednice u Sirem i
uZem smislu
sposobnost profesionalnog komuniciranja s
osudenicima, uspostava i zadrtav anje profe sion-
alne distance, usvojene vje5tine uspostavljanja
pozitivnog ozra(ja, oblikovanja dobrog odnosa
snalaZenje u kriznim situacijama - zadrLavanje
staloZenosti i uspje5an rad sa osobama u krizi ili
emocionalnoj situaciji - tehnike uspostavljanja
komunikacije s osobama u emocionalnom stresu
(agresivne, zbunjene, depresivne) - konstruk-
tivno ophodenje spram ljutnje i agresije
sposobnost ostvarivanja suradnje s ljudima iz
razliditih socio-ekonomskih okruZenja - pose-
bice sociologija marginalnih grupa/specifidni
problemi nacionalnih manjina
usvojene vjeStine kvalitetnog intervjuiran-
ja osudenika i okoline kako bi se osigurale
relevantne informacije koje pomaZu pri pozi-
cioniranju i odredivanju smjerova djelovanja,
dono5enju strategijskih odluka, odabiru inter-
vencija, ranom upozoravanju
analiziranje informacija i vrednovanje rezultata
da bi se izabralo najbolje rje5enje- razlikovan-
je bitnog od nebitnog, analitidko vrednovanje
informacija u kontekstu konkretnih odluka
poznavanje simptoma i pona5anja vezanauzuzi-
manje razliditih substanci, poznavanje problem-
atike ovisnosti i osnovnih vje5tina komuniciranja
u radu s ovisnicima
educiranost za kori5tenje strudnih tehnika i
metoda koje se koriste u individualnom i skup-
nom savjetovanju
poznavanje tehnika motiviranja, kao i strudnog
koriStenja konstruktivnog pritiska s jasno defin-
iranim odekivanim pozitivnim ishodom
samostalnost u prepoznavanje rizika i prilika,
planiranju i organizaciji potrebnih intervencija
pri rje5avanju konkretnih problema
razvijene vje5tine pisanja obzirom na izvje5ia i
podneske - podaci, kompozicijom, sadrZajno i
strudnim terminima dobro pripremljeni za pos-
tupke analize, procjene, dodjeljivanje prioriteta i
daljnje postupanje
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. zadovoljavajuii nivo kompetencije koji podra-
zumijeva sposobnost elaboracije vlastitog rada
s aspekta priznatih psiholo5kih, sociolo5kih,
pedago5kih, socio-pedago5kih i drugih strudnih
teorija i metoda
Za udinkovit rad povjerenika potrebna je 'Jaka"
osobnost (ne u smislu nametljivosti i dominacije,
vei u smislu samopouzdanja - izgradenog osjeiaja
vlastite vrijednosti i sposobnosti), kao Sto je vei
nagla5eno - strudnost (posjedovanje potrebnih
znanja i vje5tina), te profesionalnost (motiviranost,
savjesnost, ustrajnost, odludnost i visok stupanj
odgovornosti). U provodenju alternativnih sankci-
ja povjerenik se susreie sa uzrujanim osudenicima,
antagonizmom, poku5ajima manipuliranja, sa sit-
uacijama omalovaZavanja, vrijedanja, pozivanja na
odgovomost zbog <<propusta drLav e>>, prijetnjama
- izloZenost takvim uznemirujuiim i stresnim, pa i
incidentnim situacijama, moZe imati reperkusije ne
samo u njihovom profesionalnom veii i u privatnom
Zivotu. I iskusniji povjerenici povremeno se nadu u
razliditim nedoumicama - osudenik ima toliko prob-
lema da je te5ko odrediti <<odakle podeti>; doima se
da osudenik uopie nema problema i te5ko je uopie
detektirati <<Sto se odgada>>; jasno je koje pote5koie
treba tretirati, ali u druStvu ne postoje primjereni,
dostupni programi u lokalnoj/regionalnoj zajed-
nici. S osudenikom povjerenik radi prema vlastitom
znanju i strudnom iskustvu, diji mu opseg i kvaliteta
olak5avaju prevladavanje ovakvih i joi mnogih dru-
gih situacija, stoga bi promicanje znanja i vje5tina,
stalna izobrazba i supervizija trebale biti osobna
profesionalna strategija svakog povjerenika, kao i
<sluZbe>> koja organizira i prati njihov rad.
Organizacijski i struCni poslovi povjerenika
Pripremne radnje i izrada programa
Programiranje rada i izrada programa kao
zakonom propisanog dokumenta, vaZan je segment
izvr5avanja ovih sankcija. Ukratko redeno, radi se
o smjemicama zajednidkog rada za povjerenika i
osudenika, a ujedno i o parametrima temeljem kojih
se ocjenjuje ne/uspje5nost izvriavanja sankcije.
Da bi navedeno bilo moguie definirati, nuZno je
obaviti niz radnji temeljem kojih povjerenik dolazi
do potrebnih informacija.
Pri izvr5avanju rada za op6e dobro na slobodi
u pravilu je dovoljno raspolagati s nekoliko neo-
phodnih informacija kako bi se moglo isplanirati
izvr5avanje ove sankcije. VaZno je pribaviti infor-
macije o zdravstvenom stanju osudenika, potom
o njegovim radnim ili drugim obvezama koje ga
opravdano mogu ogranidavati u obavljanju rada za
opie dobro, bitno je znati njegovu strudnu spremu,
vidjeti moZe li se odmah zapodeti s radom ili postoje
opravdani razlozi za odgodu te ga uputiti o pravnoj
proceduri da bi navedeno ostvario, a konstruktivnim
se u praksi pokazalo i razgovarati s osudenikom
o vrsti poslova i pravnim osobama koje mu u
njegovoj podrudnoj zajednici stoje na raspolaganju.
Osudenici u pravilu obavljaju pomoine poslove -
podjela hrane, slaganje arhive, uredivanje okoli5a,
istovar razli(,ite robe, pomoi osobama s posebnim
potrebama u obavljanju razliditih aktivnosti i druge
poslove.
Kod izvr5avanja za5titnog nadzora, potrebno je
prikupiti puno vi5e informacija o osudeniku, obzi-
rom se u pravilu radi o <<teZim>> kaznenim djelima
(npr. obiteljsko nasilje), a i kada to nije sludaj,
uvijek se susreiemo sa kompleksnijom osobnom i
Zivotnom situacijom osudenika kojemu je potrebna
trajnija pomoi i nadzor. Vrlo je vaLno dobro upozna-
ti osudenika i njegove Zivotne okolnosti - osim
socioanamnestidkih podataka koji se uobidajeno
prikupljaju (Napan,1994), kod osudenika naroditu
pozornost treba obratiti prikupljanju informacija
koje se odnose na stav prema podinjenom kaznenom
djelu, ne/prihvaianje izredene sankcije, motivaciju
za podinjeno djelo, recidiv (specijalni ili generalni),
kontrolu impulzivnosti i agresivnost, stil Zivota - tko
su mu prijatelji, Sto radi tijekom dana, okruZje/kvd
u kojem Zivi, asocijalna pona5anja (skitnja, pros-
titucija, promiskuitet), ovisnost (alkohol, droga,
kocka...), psihidke poremeiaje i bolesti.
Yalan izvor informacija je naravno osudenik,
s kojim ie se u svrhu identifikacije pote5koia i
potreba obaviti inicijalni, dijagnostidki, eksploraci-
jski intervju (najde5ie je potrebno vi5e susreta) uz
opaZanje pona5anja (poZeljan bar jedan susret u
Zivotnom socijalnom prostoru osudenika, a prije
izrade programa). Dogada se, medutim, da su
osudenici u prvim kontaktima, zbog neizgradenog
odnosa povjerenja s povjerenikom, vrlo desto sklo-
ni izno5enju neistine, davanju socijalno poZeljnih
odgovora, ekstremnom negiranju bilo kakvih
poteikoia ili izno5enju niza problema za koje je
prema njihovom videnju odgovorna njihova okoli-
na. Povjerenik, u svrhu Sto objektivnije percepcije
Zivotne situacije osudenika i njegovih pote5koia,
nastoji ostvariti i suradnju sa svim pojedincima i
ustanovama, koje mu u tome mogu koristiti. Pri
tome je naravno potrebno paziti da postupci priku-
pljanja podataka ne Stete osudeniku - na primjer,
neie se kontaktirati poslodavac ako se ocjenjuje da
bi to moglo rezultirati otkazom osudeniku, ili stano-
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davac ako bi to za posljedicu moglo imati otka-
zivanje najma stana osudeniku i njegovoj obitelji.
Dragocjen izvor informacija uvijek je obitelj, iako
vjerodostojnost i njihovih izjava ponekad moZe biti
upitna - primjerice, supruga osudenika alkoholidara
u strahu od njegove reakcije moZe tvrditi da je on
prestao konzumirati alkohol, a Sto ne odgovara istini.
Osim razgovora sa osudenikom, dlanovima njegove
obitelji i drugim vaZnim pojedincima iz njegove
okoline, povjereniku na raspolaganju stoji jo5 neko-
liko radnji, a koje 6erealizirati temeljem suradnje sa
ustanovama u podrudnoj zajednici osudenika - uvid
u sudski spis, uvid u socijalnu anamnezu i drugu
dokumentaciju nadleZnog centra za socijalnu skrb,
uvid u dosada5nje intervencije i poduzimane radnje
od strane policije.
Prilikom izrade programa, vrlo je vaLno detekti-
rati razinu motivacije osudenika za promjene,
koja vrsta pomo6i bi mogla imati utjecaja na
buduie pona5anje, podetne kreativne potencijale i
postojeie kapacitete osudenika, moguie suradnike
u provodenju programa - pojedince, strudnjake,
ustanove - obzirom je, osim kod zaista malog broja
presuda, nemoguie da povjerenik sam poduzme
sve potrebne intervencije vezano uz pote5koie
osudenika. Program izvr5avanja za5titnog nadzora
trebao bi obuhvatiti: detektiranje pote5koia, potreba
i potencijala osudenika i zajednice, potom opera-
cionalizaciju ciljeva, metoda, suradnika i rokova, te
nadine evaluacije postignuia u odnosu na definirane
ciljeve. Pri programiranju i provedbi alternativnih
sankcija vaLna je postupnost, konzistentnost i realni
optimizam, bitno je definirati i dogovoriti ciljeve
koji su prihvatljivi povjereniku i osudeniku, uz
realna odekivanja u njihovom ostvarivanju (npr. ne
odekuje se da osudena osoba u svojoj roditeljskoj
ulozi postane "savr5ena", ali je realno dogovarati i
odekivati da prestane koristiti fizidko zlostavljanje
u "odgoju").
Izvr5avanje alternativnih sankcija podrazumi-
jeva individualizirani pristup, Sto znadi da se polazi
od specifidnih potreba i pote5koia osudenika, koji
treba biti aktivni sudionik u planiranju (Koller-
Trbovii, hir.ak, 2005). Osudenici su, iako na
specifidan nadin, subjekti u provodenju ovih sank-
cija, u prvom redu to su osobe koje ulaze u proces
sa svim svojim osobitostima, strukturom lidnosti,
iskustvima, potrebama, teZnjama, sustavom psi-
hosocijalnog funkcioniranja i naravno, socijalnom
mreZom te ujedno treba imati na umu da svaka
dobro pripremljena, smi5ljena intervencija mora
obuhvatiti sve socijalne entitete: mikro - osoba
sruna, mezo - obitelj, makro - lokalna zajednica,
institucije druStva (Jankovii, 2004).
Na podetku sadinjen program izvr5avanja tije-
kom realizacije sankcije se, ovisno o kasnije dostup-
nim informacijama i pona5anju osudenika, mijenja
i/ili konkretizira sukladno ostvarivanju pojedinih
ciljeva i/ili potrebi definiranja novih - primjerice,
kod osudenika osudenog zbog posjedovanja
marihuane koji tijekom sudskog postupka i/ili u
dijagnostidkom intervjuu povjereniku tvrdi da je
jednokratno konzumirao tu drogu i da ne konzumira
ni5ta drugo, naknadno se utvrdi da se zapravo radi o
razvijenoj ovisnosti o heroinu.
U svrhu Sto kvalitetnijeg programiranja sankcije
s osudenikom se moZe potpisati i poseban ugovor
kojim se konkretno definiraju ciljevi, aktivnosti,
pona5anja, obveze, pozitivne i negativne posljedice.
Taxman i dr. (2004) istidu da bi probacijski plan
trebao biti u obliku ugovora o pona5anju, kojim
bi se trebalo obuhvatiti zahtjeve probacije, sudske
uvjete, tretmanske usluge, odekivane sankcije i
poticaje.
Poslovi povjerenika tijekom izvrSavanja al-
ternativnih sankcija
U provodenju rada zaop(e dobro na slobodi pov-
jerenik obavlja prvi inicijalni razgovor s osudenikom,
tijekom kojeg pobliZe upoznaje osudenika sa sank-
cijom i nadinom njezinog izvr5avanja, upozorava
na posljedice neizvr5avanja rada za op(e dobro ili
neodgovornog ili neprimjerenog pona5anja tijekom
rada, te ujedno upoznaje osudenika i prikuplja
socioanamnestidke podatke. Po potrebi osudenik ie
se za dopunu socijalne anamneze obratiti i nadleZnim
institucijama (sudu, centru za socijalnu skrb,
ustanovi u kojoj se provodi sigumosna mjera i dr.).
Radi dogovora o izvr5avanju sankcije, povjerenik
dogovara prvi sastanak u pravnoj osobi koja aktu-
alno raspolaZe s pomoinim poslovima primjereni-
ma osudenikovim sposobnostima i moguinostima,
kojemu je uz predstavnika pravne osobe nazodan
sa osudenikom. U sludaju bilo kakvih pote5koia i
primjedbi tijekom izvr5avanja ove sankcije, a koje
se mogu javiti od strane pravne osobe, ali i od strane
osudenika, povjerenik kroz suradnju sa osudenikom
i predstavnikom pravne osobe permanentno reagira.
Situacije u kojima reagira povjerenik razlidite su
- opravdani ili neopravdani izostanci osudenika,
primjedbe poslodavca tj. pravne osobe na odnos
osudenika prema zaposlenicima (dolazak osudenika
u alkoholiziranom stanju, inzistiranje osudenika da
mu se evidentira veia dnevna satnica od odradene
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itd.), primjedbe osudenika na vrstu posla ili na odnos
zaposlenika prema njemu. Nastale pote5koie povje-
renik nastoji prevladati poudavanjem osudenika
pravnoj proceduri predvidenoj za privremeni prekid
izvrlavanja sankcije (kod opravdanih i dokumenti-
ranih razloga - npr. pogor5ano zdravstveno stanje),
dodatnim individualnim razgovorima s osudenikom
u cilju njegovog motiviranja ili ponovnog upozora-
vanja, te ponovnim sastankom sa predstavnikom
pravne osobe i osudenikom kako bi se razjasnili
eventualni nesporazumi ili dogovorila konstruk-
tivna rje5enja nastalih problema. U situaciji da se
navedene aktivnosti pokaZu neuspje5nima ili se
neke od njih argumentirano unaprijed ocjenjuju
nesvrsishodnima, te u sludaju podinjenih te5kih
propusta ili prekr5aja od strane osudenika tijekom
rada (npr. agresivno pona5anje osudenika), pov-
jerenik o tome Zumo izvje5tava nadleZni sud radi
daljnjeg postupanja.
Osudenik Livi, a povjerenik provodi alternativnu
sankciju u lokalnoj zajednici u kojoj osudenik Zivi,
pri demu se ponekad oboje suodavaju s nepovjer-
enjem, neinformirano5iu i oporima okoline koja se
pribojava za svoju sigumost. U lokalnoj zajednici
osudenik se desto percipira kao potencijalna opas-
nost po sigurnost zajednice, u najmanju ruku prisut-
ni su podozrivost i pojadan oprez, s dime se moraju
nositi i osudenik i povjerenik. Na odredeni nadin,
u ovom podetnom razdoblju provodenja sankcija
u zajednici, povjerenik educira i lokalnu/region-
alnu zajednicu o altemativnim sankcijama i svo-
jem poslu, a s kojom u svrhu dobrobiti osudenika
suraduje.
U izvr5avanju rada za op(e dobro na slobodi
povjerenik intenzivno suraduje sa pravnim osobama
u svojoj regiji (komunalna poduzeia, domovi za
starije i nemoine osobe, pudke kuhinje, centi za
radnu terapiju i rehabilitaciju osoba s oiteienjem
u du5evnom ili tjelesnom razvoju, eko centri, bol-
nice, ustanove Crvenog kriZa, djedji vrtiii, centri
za odgoj i obrazovanje mladih, razli(,ite udruge), a
koje su s Ministarstvom pravosuda potpisale ugovor
o postojanju zajednidkog interesa za izvr5avanje
radaza opie dobro na slobodi, te se stoga osudenici
mogu kod njih uputiti na rad. Povjerenici se ujedno
angaZiraju u pronalaZenju novih pravnih osoba u
kojima se moZe izvrSavati radzaopf,e dobro (neprof-
itna, humanitarna, komunalna, ekolo5ka djelatnost)
i znadajno doprinose Sirenju mreZe pravnih osoba
na podrudju cijele Hrvatske.
Poslovi povjerenika kod izvr5avanja za5titnog
nadzoraopsegom mogu biti vrlo raznoliki, u trajanju
odjedne do pet godina sjednim osudenikom (veiina
izredenih za5titnih nadzora moZe se izvr5avati od
jedne do tri godine, u kojem trajanju sudovi zapravo
najde5ie odreduju rok ku5nje). Socijalna izoliran-
ost i kulturna deprivacija, materijalna i financijska
oskudica, emocionalna nestabilnost, niska razina
zrelosti moralnih prosudbi, nasilni i/ili neudinkoviti
nadini komunikacije s okolinom - samo su neke
pote5koie osudenika s kojima se povjerenici susreiu
u svojem radu. Unutar njegovog svakodnevnog
Livota i okruZenja, osudenika usmjeravaju i pomaZu
mu u unaprjedenju kvalitete Zivljenja, preuziman-
ju kontrole nad vlastitim Zivotom, djelotvornijem
suodavanju sa situacijam a i izazov ima svakodnevnog
Livota ("coping skills"), razvoju komunikacijskih
vje5tina u relacijama s izvanlbradnim partnerom i
dlanovima obitelji i pobolj5anju socijalnih odno-
sa opienito, zapo5ljavanju i usvajanju udinkovite
kontrole tro5enja novaca, ukljudivanju u kulturno-
zabavne i sportsko-rekreativne sadrLaje, opienito u
ukljudivanju osudenika u druStvo umjesto njegove
izolacije iz druStva u okviru zatvorske kazne.
U podetnom razdoblju izvr5avanja za5titnog
nadzora susreti povjerenika i osudenika su u pravilu
deiii; tijekom nadzora kontakti s osudenikom ost-
varuju se jednom tjedno, osim u rizidnim ili prob-
lem-situacijama kada se susreti po potrebi inten-
ziviraju; pred kraj trajanja duZih nadzora susrete
se preporuda postupno prorijediti na najvi5e dva
puta mjesedno. Prvi susret povjerenika i osudenika
preporuda se odrZati uz nazodnosttrele osobe - aktu-
alno je to sudac ili sudski savjetnik suda koji nadzire
provodenje sankcije, a nekoliko slijedeiih susreta
(osim onih nuZnih za stjecanje uvida radi izrade
programa) preporuda se odrZati takoder u formal-
nijem ozradju. Buduii da povjerenik ne sudjeluje u
sudskom postupku, te obzirom na protok vremena
od izricanja presude i njene pravomoinosti pa do
podetka njenog izvr3avanja, prvi susret povjerenika
i osudenika upravo pri sudu ponovo nagla5ava
ozbiljnost i zna(,aj adekvatnog provodenja ove
sankcije, te se ujedno i <pozicioniro> osudenika i
povjerenika, definiraju se njihove uloge i odgov-
omosti, a izvr5avanje sankcije definira se kao
zajednidka obveza.
Provodenje za5titnog nadzora uz uvjetnu osudu
samo zapodinje u sudnici: to je <<terenski>> posao, Sto
zna(,i da se ne odvija samo u uredu povjerenika. U
podetku je za povjerenika korisno biti <na svom ter-
enu>> jer mu to omoguiava unaprijed strukturirane
kontakte, a ujedno je uputno i iz razloga sigurnosti
povjerenika (primjerice, susret s alkoholiziranim
osudenikom i njegovim druStvom u njegovom stanu
sasvim je drugadija situacija od dolaska alkohol-
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iziranog osudenika u ured povjerenika). Tijekom
izvr5avanja sankcije najbolje mjesto za susret i
razgovor s osudenikom jest ono koje najbolje odgo-
vara svrsi susreta. U situacijama za koje je potrebna
formalna atmosfera, kada je nuZno osigurati mir
i smanjiti moguia ometanja na minimum, to ie
vjerojatno biti ured povjerenika; u situacijama kada
Zelimo ostvariti opu5tenije, neformalnije ozradje, to
moZe biti itrlnica,park, kafii; kada pak Zelimo steii
neposredan uvid u pona5anje osudenika i njegovo
okruZenje, to ie biti u njegovoj obitelji, u klubu
lijedenih alkoholidara, na radnom mjestu i sl. VaZne
razgovore treba uvijek pripremiti - nadin poziva,
osigurano dovoljno vremena, primjereno mjesto
(bez smetnji sa strane i intenzivnih asocijacija),
nazodnost svih osoba vaZnih za sadrLaj razgovora
i odsustvo suvi5nih, strudna priprema povjerenika.
Aktualno je problem dinjenica da povjerenici desto
nemaju ured u koji bi mogli pozvati osudenika, a
Sto potom oteLava i ispunjavanje potrebnih uvjeta
za kvalitetan, strudan razgovor.
Udinkovit pristup osudeniku i izgradnja dobrog,
profesionalnog odnosa jedan je od vaZnijih zadataka
povjerenika u okviru ove sankcije. Dogatla se desto
da osudenici nakon zavrSenog sudskog postupka
zauzimaju poziciju <<sam protiv svih>. Iako bi se
odekivalo da ie biti <<zahvalni> Sto im nije izredena
zatvorska kazna, to najde5ie nije tako - bilo da se ne
smatraju odgovornim za podinjeno kazneno djelo,
ili smatraju da im je druStvo kaznenim progonom
odmoglo, a ne pomoglo. Od trenutka izricanja pre-
sude do prvog susreta s povjerenikom, "euforija"
zbog neodlaska u zatvor obidno bitno <<splasne>>
- osudenik se zapravo suodava s novim problemima
- povjerenikom i promjenama koje njegov posao
podrazumijeva. Uspostava kvalitetnog odnosa s
osudenikom - koji se nerijetko <<bori>> s dojmom
stigmatiziranosti, problemom akutno i/ili trajno
naruSenog samopouzdanja, gubitkom kontrole i
osjeiajem nemoii jer mu Zivot ovisi o drugima,
konfliktom sa druStvenim sustavom vrijednosti
koji je drugadiji nego njegov i s kojim je <bitku
izgubio>, pritiskom da se prisilno mijenja, stresom
no5enja sa novim situacijama u kojima njegovi
uobidajeni mehanizmi socijalnog snalaZenja ne
djeluju, nuZnoliu sustezanja od razliditih sup-
stanci koja mu je nametnuta - ubraja se u vjero-
jatno najteZe zada(e povjerenika. Povjerenik je u
podetku za osudenika <pojadivad>> svih neugodnih
emocija i dogadaja koje je proZivio, a koje bi
najradije zaboravio i nastavio <<po starom>>, dok mu
povjerenik, kao stalno prisutan svjedok njegovog
realiteta, vei samom svojom nazodno5iu i posto-
janjem to ne dozvoljava. Ponekad su povjerenici,
narodito u podetku, izloLeni indirektnim prijetnjama
i poku5ajima zastra5ivanja od strane osudenika, pri
demu povjerenik koristi metode i tehnike kojima se
jasno stavlja do znanja da je takvo manipulativno
pona5anje neudinkovito, a istovremeno se otvara
prostor za drugadije nadine ostvarivanja ciljeva i
potreba osudenika.
IstraZivanja sugeriraju da karakteristike pris-
tupa povjerenika, dak i u kratkim interakcijama,
mogu odrediti motivaciju i kasniji ishod ponalanja
osudenika i sankcije, te da je vaZno na koji nadin
povjerenik pristupa osudeniku, te koje metode
i tehnike koristi. Primjerice, Clark i dr. (2006)
istidu da direktivno-konfrontirajuii savjetodavni
stil baziran na logidkom pristupu (tipa: Ti ima5
problem. Ti se mora5 mijenjati. Bolje se promijeni
ili ...) udvostruduje otpor i upola manje dovodi do
pozitivnih pona5anja od podrZavajuieg pristupa
usmjerenog na osobu. Pokazuje se da ja na inzisti-
ranje i pritisak prema promjeni tipidan odgovor
osudenika obrana problematidnog pona5anja (Ti
imaS problem/Ne, ja nemam problem; Za5to ti ne
bi...[o mi ni5ta neie pomo6i; Bolje to promijeni
ili.../Sto je najgore Sto mi molete, da vidim...).
Ponekad je za izgradnju odnosa povjerenja
potrebno dosta vremena, pa povjerenik moZe imati
dojam da <tapka na mjestu>>, narodito ako pos-
toji pritisak okoline <<da se ni5ta ne radi>> (sud,
supruga i sl.). Ipak, prerano pokretanje promjena,
bez osnovnih pretpostavki (detektirani problemi,
motiviranje i ugovaranje, postignut sporazum o
periodidnim koracima djelovanja) moLe izazvati
nesigurnost, frustraciju, otpore osudenika, koje
je ako se izazovu u ranoj fazi kada se osudenik i
povjerenik jo5 ne poznaju dovoljno i jo5 nemaju
pozitivna iskustva zajednidkog rada, kasnije jako
te5ko prevladati. Meduljudski odnos povjerenika
i osudenika bitan je aspekt izvr5avanja za5titnog
nadzora - vaZno je da se povjerenika percipira
kao dobronamjernu, podrZavajuiu, strudnu osobu,
koja 6e svojim znanjem i sposobnostima pomoii
osudenoj osobi u unaprjedivanju kvalitete Zivota i u
nastojanjima da se zatvorska kazna ne realizira.
Na podetku rada s osudenikom, a i kasnije po
potrebi, povjerenik dodatno poja5njava izredenu
sankciju, azbog desto pogreSne percepcije sankcije tj.
<<nadzor a>> ( i sklj ud ivo nadzorne, <pol i c ij ske > ) v aZno
je jasno definirati i obrazloLiti namjere, zadatke,
ovlasti i odgovornosti povjerenika. U razgovorima s
osudenikom bitno je dodatnim pitanjima i aktivnim
slu5anjem razjasniti nejasnoie i pretpostavke, jasno
izred i utvrditi odekivanja i ciljeve, dogovoriti

















odgovarajuie radnje, eksplicitno definirati <<pravila
igre>. Vrlo je vaZno dobro pojasniti sankciju, uloge
glavnih aktera u njezinom provodenju, te odmah na
podetku konkretno opisati posljedice izbjegavanja
ili odbijanja suradnje osudenika u okviru sankcije,
tj. na primjeren i jasan nadin upoznati osudenika
s mjerama koje je povjerenik sukladno vaLelim
zakonskim propisima dulan poduzeti ako osudenik
ne prihvaia suradnju ili se ne pridri.ava dogovora.
Osudeniku je takoder bitno jasno re6i koje informa-
cije povjereniku mora promptno dostaviti i iz kojih
je razloga vaZno za njega i za povjerenika da on to
udini (npr. promjena telefonskog broja, boravi5ta,
duZe putovanje, intervencije policije, novi sudski
postupci, prometni prekr5aji, promjena posla, hos-
pitalizacija...). Potrebno ga je takoder upoznati s
njegovim zakonskim pravima medicinske, soci-
jalne, pravne i druge zaltite, pri demu (e se zatraLiti
pomoi odgovarajuiih strudnih sluZbi i ustanova,
kako bi se osigurala dostupnost osoba koje mogu
pruZiti pravovremenu informaciju i strudnu pomoi
radi postizanja svrhe sankcije (socijalno-interven-
cijske mjere ili mjere-obiteljsko pravne zaltite,
zdravstvena skrb, besplatna pravna za5tita itd.).
Razgovori i suodavanje s osjetljivim, osobnim
temama, kako na podetku tako i tijekom izvr5avanja
sankcije, takoder su dio poslova koje u okviru
svoje uloge obavlja povjerenik. Osjetljiva pitanja
mogu se odnositi na navike pijenja, bradne odnose,
medicinsku povijest, kuine dogovore itd. Ako
su osjetljiva pitanja nuZna i zakonom dopu5tena,
dobro je unaprijed priznati da je pitanje osobno i
da moZe biti uvredljivo ili uznemirujuie, i da, ako
je to sludaj, osoba ne mora odgovoriti - naravno,
objasniti ie se i za5to je odgovor na takvo pitanje
vaZan (Breakwell, 2001). U suprotnome, odgovori
su najde5ie povr5ni, neistiniti, osudenik odgovara
Sutnjom, ili frustracijama i ljutnjom.
Motiviranje osudenika za rad i promjene jedan
je od vaZnijih segmenatarada povjerenika tijekom
cijelog razdoblja izvr5avanja za5titnog nadzora. U
motiviranju osudenika mogu pomoii:
f . individualizirani pristup usmjeren na potrebe i
sposobnosti osudenika
2. rad na odnosu - osudeniku se prilazi s
uvaZavanjem, motivirajuiom i podrZavajuiom
komunikacijom, uz razuman stupanj povjerenja
i odekivanja
3. konkretiziranje moguiih koristi (narodito onih za
koje se inicijalno ocijeni da su osudeniku bitne),
jasno pojalnjavanje uloge povjerenika
4. ukljudivanje osudenika u planiranje - sudjelovan-
je osudenika zna(,ajno doprinosi motiviranosti,
ali i kvaliteti odluka
5. jasno definiranje tko i 3to sve gubi odbijanjem
suradnje
nudenje pomoii, u okviru svojih ovlasti, avezano
uzkaznene postupke koji se joS vode (ponekad
su osudenici unaprijed skloni odustajanju jer ie
<<ionako u zatvon>)
pruZanje pemanentnog feedbacka, osudeniku
najavljivati i izvje5tavati ga o svojim postupcima
(odnos povjerenja, podr5ka pozitivnom, ostavl-
janje vremena za promjene)
Povjerenik tijekom izvr5avanja sankcije kod
osudenika osvje5tava Stetnost podinjenog kaznenog
djela za njega osobno, Lrtvu i druStvenu zajednicu.
Daje savjete, usmjerava, sugerira moguie nadine za
prevladavanje osobnih problema ili vezano uz funk-
cioniranje u obitelji ili Siroj druStvenoj zajednici.
Neposredno pomale u sloZenijim socijalnim situaci-
jama koje zahtijevaju vi5u razinu znanjai vje5tina od
onih koje aktualno posjeduje osudenik, a po potrebi
odgovara i na hitne situacije (privodenje osudenika
od strane policije, obiteljski sukobi, recidiv...).
PaLljivo, objektivno i odgovorno odreduje gran-
icu prihvatljivog pona5anj a, pazi na povjerljivost
informacija, po5tivanje protokola i procedura, nas-
toji odrediti najprimjerenije tretmanske postupke.
Organizira i nadzire izvr5avanje posebnih obveza
izredenih uz za5titni nadzor, motivira osudenika da
ustraje u izvr5avanju tih obveza. Osigurava i prati
izvr5avanje svih obveza koje je sud uz za5titni nad-
zor presudom odredio osudeniku, kao i izvr5avanje
programa koji je dostavljen sudu.
Jedan od vaZnih zadataka povjerenika je voditi
i usmjeriti osudenika prema udovoljavanju uvjeta
kojeje odredio sud - povjerenikje duZan osigurati da
osudenik razumije uvjete kojih se mora pridrZavati.
Da bi osudenik mogao razumjeti odredenu obve-
zu, povjerenik mora biti jasan u prezentaciji i
namjerama kako bi omoguiio osudeniku jasnoiu
onog Sto se odekuje od njega. Instruirati nekoga
da udini ne5to ponekad moLe biti tesko i zahtijeva
dobre komunikacijske i interpersonalne vje5tine
(Saskatchewan Correctionals and Public Safety.
Community Operations, 2002).
Svojom ukljudeno5iu u svakodnevni Livot
osudenika (Sto ne zna(i i da je svakodnevno prisu-
tan) povjerenik neposredno pomaZe u prevladavanju
ruzlifltih situacija, te po potrebi, ili u sludaju veiih
i trajnijih potelkoia ukljuduje i druge strudnjake.
SnjeZana Maloii, Dijana Simpraga: Povjerenici zaizvrlavurje za5titnog nadzorauz uvjetnu osudu i rada za opCe dobro na slobodi l0l
Zadatak je povjerenika i osudenika u provodenje
sankcije ukljuditi strudne osobe i ustanove, te
dogovoriti i poduzeti aktivnosti koje ie pridonijeti
uspje5nijem osobnom i druStvenom funkcioniranju
i sprijediti recidiv. U okviru izvr5avanja za5titnog
nadzora povjerenici suraduju s vladinim i nev-
ladinim sektorom - podrudnim centrima za socijalnu
skrb, bolnicama, klubovima lijedenih alkoholidara,
centrima za ovisnosti i izvanbolnidko lijedenje,
zavodom za zapo1ljavanje, djedjim domovima,
udrugama, domovima zdravlja, psihijatrij skim bol-
nicama, savjetovaliStima, obrazovnim ustanova-
ma. Uz informiranje, educiranje i senzibiliziranje
subjekata socijalne zajednice, cilj je da se, osim
savjetovanja, osudenicima pruLi i vrlo konkretna
usluga i pomoi, u prevladavanju pote5koia osob-
nog i druStvenog funkcioniranja. Svaku sankciju
je vaZno osmisliti i provesti na nadin da njezino
provodenje bude na koristi osudenika i dru5tvene
zajednice. U sada5njoj fazi provodenja altemativnih
sankcija poseban je problem manjak potrebama
osudenika primjerenih programa rehabilitacijsko-
edukacijske i psiho-socijalne-pedago5ke pomoii
(psihosocijalni tretman nasilnika i osudenika sa pris-
utnim seksualnim poremeeajima, obiteljska medi-
jacija, ciljane edukacijske radionice i treninzi - npr.
roditeljske kompetencije, kontrole ljutnje, razliliti
oblici savjetovanja - individualnog, partnerskog,
obiteljskog. Prilikom odabira adekvatnog programa,
povjerenik i osudenik limitirani su ogranidenom
ponudom iz vi5e moguiih razloga - osudenik ne
ispunjava kriterije za pojedini program (primjerice,
kada je uz nasilje prisutan i alkoholizam, a program
ne predvida kombinacije poremeiaja; programi za
obiteljsko nasilje ne obuhvaiaju primjerice nasilje
u radnoj sredini); program je financijski preza-
htjevan (visoka cijena tretmana, velika udaljenost
od boravi5ta osudenika); ograniden broj osoba
koje odjednom mogu sudjelovati u predvidenom
programu; nepostojanje odredenih vrsta programa
na pojedinom regionalnom podrudju ili opienito
manjak programa prisutan na podrudju cijele RH
(npr. manjak specijaliziranih strudnjaka i timova
koji se bave seksualnim poremeiajima - nedostatak
programa za poremelaje na koje nailazimo kod
altemativnih sankcija - seksualno uznemiravanje,
ekshibicionizam, voajerizam i sl.).
Pripremi osudenika za prekid izvr5avanja sankci-
je, narodito kod duZeg izvr5avanja za5titnog nadzora,
povjerenik takoder mora posvetiti potrebnu pozor-
nost i radi pripreme osudenika potrebno je obaviti
odredene radnje. Preporuda se detvrtinu vremena
od planiranog vremena trajanja nadzora osudeniku
najaviti prekid i o njemu razgovarati, napraviti
zajednidku analizu postignuia osudenika uz apos-
trofiranje njegovih novih snaga i stedenih znanja i
vje5tina, detektirati sve kapacitete iz okoline koji
osudeniku i dalje stoje na raspolaganju, objasniti iz
kojih razloga kontakti povjerenika i osudenika vi5e
nisu uputni, ili u kojim se sludajevima eventualno
mogu ostvariti.
NaCini evaluacije izvrbavanja alternativnih
sankcija
Vrednovanje pozitivnih pomaka najveiim
dijelom obavlja povjerenik kroz strudno vodene
razgovore i neposredno promatranje pona5anja
osudenika u razliditim situacijama. Dragocjenost
informacija koje povjerenik prikupi neposredno
prateii osudenika i njegovo pona5anje, neupitna
je. Pri prikupljanju podataka povjerenik se moZe
koristiti razliditim upitnicima, skalama procjene,
check-listama, vodidima za procjenu, anketama i
ostalim prikladnim instrumentima. Objektivnosti
svojih opaZanja povjerenik pridonosi i redovitim
biljeZenjem svojih zapaLanja, koje pri tome moZe
usporedivati sa prija5njim zapaianjima - obzirom
se nadzori provode i po vi5e godina - ili ih kom-
parativno analizirati u odnosu na zapaLanja drugih
osoba.
U vrednovanju sankcije povjerenik se ne oslanja
iskljudivo na svoju procjenu. Osim povjerenika,
udinkovitost i odvijanje pojedinih procesa vrednuju i
drugi subjekti koji sudjeluju u njihovom izvrSavanju.
Odgovomost i kvalitetu pona5anja i rada osudenika
tijekom izvr5avanja radaza opie dobro neposredno
prati i ocjenjuje predstavnik kojeg je pravna osoba
odredila zanadzor rada osudenika. Kod provodenja
posebnih obveza izredenih uz zaltitni nadzor,
ocjenu napredovanja osudenika daje strudnjak koji
neposredno radi na provodenju te obveze osudenika.
Primjerice, kod posebne obveze obveznog lijedenja
od alkoholizma, po uvidu u knjiZicu kluba lijedenih
alkoholidara i realiziranom pregledu, tijek lijedenja
permanentno prati i vrednuje psihijatar alkoholog.
Zbog medicinske, psihoterapijske, strudne etike i
povjerlj ivosti informacij a, psihij atrilpsihoterape uti
ponekad nerado suraduju s povjerenikom, odekujuii
da ie se od njih traZiti informacije koje nisu spremni
ili ih ne smiju davati o osudeniku. Dosada5nje
iskustvo je pokazalo da povjereniku moZe biti
dovoljna i informacija da li je osudenik pristao na
suradnju i da li ili ne dolazi redovito na tretmane.
Rezultate tretmana povjerenik ionako vidi ili ne
vidi kroz promjene nadina emocionalnog reagiranja,
nadina razmi5ljanja i pona5anja osudenika.
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Pri ocjeni provodenja odredene alternativne sank-
cije, vaZno je duti i evidentirati mi5ljenje i dojam
osudenika, te nastojati uvaZiti njegove preporuke i
potrebe u kojem smjeru ie se nastaviti izvr5avanje
sankcije, a da to Sto je viSe moguie bude njemu u
korist i u funkciji njegovog osobnog napredovanja
u Sto boljem daljnjem druStvenom funkcioniranju.
Evaluacija je kontinuirani proces kojim povjerenik
i osudenik ocjenjuju djelotvornost svog rada, a
5to omoguiuje pravodobno redefiniranje dogovora,
ciljeva, metoda. Kod ocjene pona5anja osudenika
uzeti ie se u obzir i dostupne informacije dobivene
od osoba u neposrednoj okolini osudenika - suprug/a,
djeca, roditelji, susjedi, prijatelji. YaLne su naravno
i povratne informacije dobivene od sluZbenika cen-
tra za socijalnu skrb, policije, obiteljskog lijednika.
Povjerenik kontinuirano evaluira napredak,
procjenjuje rizik odnosno opasnost ponovnog
dinjenja kaznenih djela (npr. izbjegavanje psihoso-
cijalnog tretmana kod obiteljskog nasilja, odbijanje
toksikolo5ke analize urina koje ukazuje na recidiv
u konzumiranju droga), ocjenjuje potrebu preispiti-
vanja /modifikacije sudskih odluka kada je potreb-
no, predlaZe sudska kontrolna rodi5ta u sludaju
izbjegavanja, odgadanja - obvezan je odgovomo
razmotriti sva dostupna mu saznanja i pravodobno
poduzeti radnje koje su mu zakonskim odredbama
dane u nadleZno postupanje. U tu svrhu povjerenik
ima evidenciju s informacijama o znadajnim situaci-
jama, ponalanjima i razgovorima s osudenikom,
dlanovima obitelji i drugim relevantnim osobama -
vodi todnu, aZurnu, ditljivu evidenciju u propisanom
zakonskom obliku. U osobniku osudenika duva
sve, za pojedini sludaj dostupne relevantne doku-
mente, originale ili u presliku - socijalna anamneza,
nalazi i mi5ljenja drugih strudnjaka, medicinska
dokumentacija, rje5enja o utvrdivanju pojedinih
prava osudenika, uplatnice o uplatama aliment-
acije, upiti, podnesci, dopisi, prigovori osudenika
i dr. Sustavno prikupljanje i analiza informacija
i dokumenata poma1e mu u detektiranju i ocijeni
eventualnih problema, u prepoznavanju kako prijet-
nji tako i mogudnosti, ostavljajuii na taj nadin vi5e
vremena za akciju. Zada6,a je povjerenika, zahtjevna
i odgovoma, da sve prikupljene informacije sumira,
sintetizira i strudno ocijeni sa stajali5ta napredovan-
ja osudenika u odnosu na u podetku sadinjen pro-
gram izvr5avanja sankcije, eventualnih pote5koia,
moguiih nadina njihovog prevladavanja, potrebnih
izmjena programa izvr5avanja (ciljevi, sudionici,
metode), motivacije osudenika za suradnju u okviru
izredene sankcije, sigumosti neposredne okoline
osudenika i druStvene zajednice u cjelini, te da o
tome objektivno i strudno izvijesti sud, uz preporuku
koja okvimo podrazumijeva pet moguiih smjerova:
ispunjena svrha, dinjenidno argumentiran prijedlog
prekida izvriavanja/ nastavak izvr5avanja prema
ranije dostavljenom programu izvr5avanja (ocjena
razine prioriteta koji ie odrediti glavne smjemice
i usmjeravati aktivnosti u odredenom vremenskom
razdoblju)/ nastavak izvr5avanja prema izmijen-
jenom programu (definiranje strategija za prevlada-
vanje prioritetnih pote5kofa) I prijedlog odrZavanja
kontrolnog rodi5ta pri nadleZnom sudu za nadzor
sankcije (motivacija osudenika, primjedbe na pro-
gram izvr5avanja) / preispitivanje izre(ene sankcije
(ustrajno odbijanje suradnje od strane osudenika,
opoziv uvjetne osude).
Evaluaciju izvr5avanja sankcija obavlja potom
opiinski sud obzirom na boravi5te/prebivali5te
osudenika nadleZan za nadzor pojedine sankcije, a
temeljem izvje5ia povjerenika te iskaza osudenika
i povjerenika. Prema Trapp (2000) bitno je da
povjerenik u davanju svojeg iskaza bude konkre-
tan i detaljan u opisu propusta ili neprihvatljivog
pona5anja osudenika. Povjerenik treba raspolagati
argumentima i/ili dokumentima iz kojih je vidljivo
daje osudenik bio upoznat i svjestan svoje obveze,
a takoder mora moii i opisati napore koji su poduzi-
mani da bi se osudenika motiviralo i pridobilo za
suradnju i udovoljavanje uvjetima. Bitno je nav-
esti ako je osuilenik direktno ili indirektno demon-
strirao svoju nespremnost na suradnju, te ukoliko
postoje poremeiaji mentalnog zdravlja, problem
ovisnosti ili neke druge veie zapreke adekvatnoj
suradnji i uspje5nosti osudenika. Povjerenik bi
trebao biti sposoban ocijeniti stupanj rizika i opas-
nosti osudenika za druStvenu zajednicu, te strudno
i argumentirano iznijeti sudu svoju preporuku za
konkretnog osudenika. Prilikom odludivanja sud
moZe potom upozoriti osudenika da se odgovornije
pona5a prema naloZenim mu obvezama, postojeie
obveze mo1e zamijeniti drugima, osudeniku moZe
naloZiti jo5 obveza, moZe opozvati uvjetnu osudu
ili izreden rad za opie dobro na slobodi zamijeniti
zatvorskom kaznom.
4. MOGUEI PROBACUSKI POSLOVI
POVJERENIKA U BUDUCNOSTI
U svibnju 2007. godine Uprava za zatvorski
sustav Ministarstva pravosuda Republike Hrvatske
u suradnji s Nacionalnom probacijskom sluZbom
Ujedinjenog Kraljevstva (Ministarstvo pravosuda
UK), uz podr5ku europskog fonda CARDS 2004,
zapo(,ela je s realizacijom sedmomjesednog
kratkorodnog projekta pod nazivom ,,Podr5ka raz-
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voju probacijskog sustava u Hrvatskoj", svrha kojeg
je razmotriti i predvidjeti potrebne uvjete za raz-
voj nacionalnog probacijskog sustava u Hrvatskoj'
U strate5kom planiranju ovog procesa i odabiru
podrudja rada odnosno zadataka i aktivnosti buduie
probacijske sluZbe, na raspolaganju je Sirok reper-
toar prakse i iskustava koje nude europske zemlje s
razvijenim probacijskim sluZbama.
Raspon poslova i aktivnosti postojedih europ-
skih probacijskih sluZbi ovisi o kaznenopravnom
sustavu svake od ovih zemalja, a moguii poslovi
kre6u se kroz sve stadije kaznenopravnog proce-
suiranja od podetka istrage do kraja kazne. Ne
postoji nijedna probacijska sluZba koja bi pokrivala
sve moguie aktivnosti, ali izvjestan broj aktivnosti
karakteristid an ie za sve europske zemlje koje imaju
probacijsku sluZbu.
Rad probacijskih sluZbenika gotovo je uvijek
fokusiran na potrebe podinitelja kaznenog djela
- potrebe Zrtve samo su ,,usporedna briga", i to
desto zato Sto je Zrtva bila u odnosu s podiniteljem
(supruga ili dijete), a samo neke europske probaci-
jske sluZbe stavljaju potrebe Lttavau vrh svojih pro-
lesionalnih odgovomosti (npr' ee5ka sluZba zapro-
baciju i medijaciju). Medutim, svaka veza izmedu
konkretnog podinitelja i konkretne Zrtve, otvara
moguinost za profesionalni rad i to na razliditim
razinama(prije, tijekom i nakon sudskog postupka)
- primjerice, probacijski sluZbenik radi kao posred-
nik izmedu podinitelj a i Lrtv e, facilitiraj uii pomirbu,
otklanjanje i nadoknadu Stete nastale podinjenjem
kaznenog djela, a o rezultatima medijacije ovisi
da li ie se kazneni postupak zaustaviti ili nastaviti
(de5ka, Austrija, Madarska). Jedan je od poslova
probacijskog sluZbenika i pruZanje emocionalne i
praktidne podr5ke Zrtvi nakon podinjenja kaznenog
djela, tijekom i nakon sudskog postupka (Austrija,
Madarska). lJ fazi nakon sudskog postupka posao
probacijskog sluZbenika moLe biti pruZanje infor-
macija Zrtvi o otpu5tanju podinitelja kaznenog djela
iz zatvora, te zaStita Zrtve od rizidnog podinitelja
nakon otpusta iz zatvora (Engleska i Wales). Rad
probacijskih sluZbenika s podiniteljima kaznenih
djela u europskim zemljama odvija se kroz pruZanje
informacija i strudnu procjenu podinitelja (i njihovih
obitelji) s jedne strane, i strudnog nadzorapodinitelja
s druge strane. I jedna i druga skupina aktivnosti
moZe se prakticirati kroz sve faze kaznenopravnog
procesa: u fazi istrage,ufazipodizanja optuZnice ili
diverzije, u fazi dekanja sudenja, u fazi dono5enja
sudske odluke, u fazi izvrSavanja sudske odluke'
Jedan od kljudnih zadataka europskih probaci-
jskih sluZbenika je priprema izvje5ia za suce'
tuZitelje, povjerenstva za uvjetni otpust i druge, koja
su od koristi u dono5enju kljudnih odluka u razliditim
stadijima kaznenopravnog procesa, a za koje su
od velike vaZnosti informacije o psihosocijalnoj,
socioekonomskoj i kulturalnoj pozadini podinitelja
kaznenog djela. Svrha ovih izvje5ia, tijela i osobe
kojima su namijenjena, i faze kaznenopravnog
procesa u kojima se izvje5ia izraduju, razlikuju se
u pojedinim europskim probacijskim sustavima'
Medutim, u veiini zemalia, izvielia probacijskih
sluZbenika u ranoj fazi procesa mogu doprinijeti
da se kazneno procesuiranje obustavi ili "sktene",
odnosno da se odabere alternativna mjera. Ta
izvjeSia su gotovo iskljudivo rezervirana zapottebe
suda, odnosno dono5enje sudskih odluka. Razvoj
diverzijskih mjera u pojedinim europskim zemljama
potaknut je dinjenicom da detvrtina zatvorske popu-
lacije otpada na pritvorenike (Estonija, Madarska,
Slovenija, Turska). Nekad ekskluzivno pravo
kaznenog suca, danas je kroz novu alternativnu
mjeru odnosno diverziju, preneseno na tuZitelja
ili istraZnog suca, a podrazumijeva obustavljan-
je kaznenog progona (de5ka, Latvija, Madarska,
Slovenija) ili uvjetovano "skretanje" postupka u
vidu novdanih nagodbi, kompenzacije, reparacije
ili medijacije (eeSka, Bugarska, Estonija, Litva)'
Posao probacijskih sluZbenika u ovom podrudju, u
veiini europskih zemalja, fokusiran je na pruZanje
informacija i procjena podinitelja kaznenog djela
koje tuZitelju ili sucu olak5avaju dono$enje odluke
o tome da li treba ili ne treba primijeniti diverzijsku
mjeru u konkretnom sludaju.
U veiini europskih zemalja, dio kaznenog pos-
tupka je dono5enje odluke treba li prema optuZeniku
primijeniti mjeru pritvora ili ne (i istraZnoj fazi
ili u fazi dekanja sudenja). Probacijski sluZbenici
u svojim izvje5iima o socijalnim okolnostima u
kojima optuZenik Zivi pomalu dono5enju odluke
o pritvoru, ali isto tako sudjeluju u nizu aktivnosti
koje bi trebale osigurati da ie se osoba pojaviti na
sudenju i smanjiti moguinost da ponovo podini
kazneno djelo, kao Sto su kuini pritvor (UK), ele-
ktronsko nadziranje (Engleska i Wales, Njemadka,
Portugal, Skotska;, programi za ovisnike (UK),
sudska kontrola (Turska). Izvje5ia probacijskih
sluZbenika koja prethode osudi bave se razliditim
aspektima optuZene osobe i kaznenog djela: stavom
optuZenog prema kaznenom djelu, procjenom rizika
od ponovnog podinjenja kaznenog djela, procjenom
opasnosti optuZenog za druge, moguiim udinkom
odredene kazne na optuZenog i njegovu obitelj,
procjenom koja bi kazna mogla biti najudinkovitija
u smanjenju recidivizma.
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U gotovo svim europskim zemljama probaci-
jske sluZbe uz pruZanje informacija o socijalnom
okruZenju optuZene osobe pomaZu sucu koji donosi
odluku o kazni, dajuii mu savjet o najprimjerenijoj
kazni za optuienog. Izvje5ia probacijskih sluZbenika
tijekom izvr5avanja kazne zatvora, namijenjena
sucu izvr5enja, zatvoru ili povjerenstvu za uvjetni
otpust, u gotovo svim europskim zemljama, pruZaju
informacije vezane za prijevremeni otpust iz zatvo-
ra, te procjenu zatvorenika odnosno vjerojatnost da
ie suradivati u razdoblju uvjetnog otpusta, kao i
procjenu rizika od ponovnog podinjenja kaznenog
djela.
Centralni posao europske probacije je nadzor
podinitelja kaznenog djela u druStvenoj zajednici
koji moZe biti dio kazne ili samostalna kazna za
podinjeno kazneno djelo. Kazne koje se izvr5avaju
u druStvenoj zajednici mogu se podijeliti u tri kate-
gorije: sankcije koje su samostalne kazne (Svedska,
Danska, Engleska i Wales, Skotska, Malta)/ alter-
nativne sankcije koje su zamjena za kaznu zatvora
(Danska, Turska)/ alternativne sankcije gdje je
zatvorska kazna uvjetovana ili djelomidno uvjetova-
na, uz nadzor (veiina europskih zemalja). Kada je
osudena osoba subjekt probacijskog nadzora, tada
je zakonom obvezana na ispunjavanje odredenih
zahtjeva koji variraju od zemlje do zemlje, ovisno o
svrsi kazne. Osnovno odekivanje od svih osudenika
pod nadzorom je da budu urednog pona5anja i ne
dine ponovo kaznena djela, te da se javljaju pro-
bacijskom sluZbeniku koji uvijek mora biti upoznat
s eventualnom promjenom adrese osudenika.
Ispunjavajuii rehabilitacijsku svrhu sankcije
osudenici moraju ispunjavati neke obveze vezane
za zaposlenje koje je kljudni faktor u smanjenju
recidivizma. U veiini sustava postdi odekivanje
da 6e osudenik aktivno raZiti posao premda u
podrudjima s velikom stopom nezaposlenosti takvo
odekivanje moZe biti neftvumno. U Rumunjskoj,
npr. postavlja se eksplicitan zahtjev da osudenik pri-
javljuje svaku promjenu zaposlenja, u nekim zem-
ljama traZi se odobrenje za zapo(ljavanje, osobito
kada se radi o visokorizidnim osudenicima (npr.
pedofili ne smiju raditi s djecom, UK), a neki sus-
tavi (de5ka, Turska, UK) predvidaju pohadanje pro-
grama za osposobljavanje za odredeno zanimanje.
Nadalje, obveze osobe pod probacijskim nadzorom
mogu biti sudjelovanje u razliditim programima
savjetovanja, pohadanje progfirma preoblikovan-
ja pona5anja (ee5ka, Nizozemska, fJK, Danska,
Svedska, Norve5ka, Turska), podvrgavanje tret-
manima za ovisnike (de5ka, Turska, Nizozemska),
programima za kockare, i dr. Radi za5tite zajed-
nice, pred osudenike pod nadzorom postavljaju se
zahtjevi kao Sto su izbjegavanje odredenih mjesta
ili osoba, boravak u probacijskim hostelima (za
visokorizidne osudenike, npr. podinitelje seksualnih
zlodina), zabrana voZnje odredenih vozila ili oduzi-
manje vozadke dozvole.
DruSweno koristan rad prisutan je u svim zem-
ljama dije zakonodavstvo predvida kazne koje se
izvr5avaju u zajednici. U nekim zemljama to je
samostalna kazna dok je u drugim kombinirana
s drugim vidom nadzora i/ili obaveza. Izbor rad-
nog mjesta, procjena rizika, procjena zdravstvenog
stanja, osiguranje, kvalifikacije osudenog, samo su
neki aspekti koji se veiluuz ovu sankciju, stoga se
u nekim kaznenopravnim sustavima prije dono5enja
odluke o druStveno korisnom radu zahtijeva izvje5ie
probacijskog sluZbenika, u kojem se procjenjuje
koliko je ova sankcija primjerena u konkretnom
sludaju i kolika je moguinost njenog izvr5enja. U
nekim zemljama, uz sam rad mogu se propisati i
neke druge obveze, kao Sto je stjecanje vje5tina
potrebnih za odredeni posao (Engleska i Wales) ili
pohadanje savjetovali5ta za ovisnike o drogi i alko-
holu, te programa zapijane vozafe.
Rad probacijske sluZbe u zatvoru sve vi5e se
koncentrira na savjetovanje sudaca ili povjeren-
stava za uvjetni otpust, pripremu zatvorenika za
otpust i nadzor biv5ih zatvorenika u zajednici pod
razliditim oblicima uvjetnih otpusta. Prije otpusta
iz zavora probacijski sluZbenici rade u zajednici
i s osudenicima pripremajuii th za izlaz na slo-
bodu, povezujuii ih s vanjskim svijetom, odnosno
sluZbama vezanim za stanovanje, tretmane za ovis-
nike i sl. (ee5ka, Bugarska, UK, Estonija, Danska,
Svedska). Veiina europskih probacijskih sluZbi je
odgovoma za nadzor uvjetno otpu5tenih zatvoreni-
ka. Kljud uspjeha uvjetnog otpusta je adekvatna
strudna procjena zatvorenika prije samog dono5enja
odluke o uvjetnom otpustu.
Od Sirokog repertoara alternativa zatvoru koje se
mogu primijeniti u svim stadijima kaznenog proce-
suiranja, (dakle od samog podinjenja kaznenog djela
sve do razdoblja nakon izlaska izzatvora) Hrvatska
ie, sudjelujuii u spomenutom projektu podr5ke
razvoja probacijskog sustava u Hrvatskoj imati pri-
like sworiti svoju viziju moguCih poslova koje ie
u skladu s naSom legislativom, obavljati hrvatski
probacij ski sluZbenici.
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5. ZAKLJUEAK
Afirmiranje i unaprjedivanje izvr5avanja alter-
nativnih sankcija aktualno u velikoj mjeri ovisi
i podiva na strudnjacima koji u ovom podetnom
razdoblju njihovog izvr5avanja neposredno rade
s osudenicima u njihovom Zivotnom okruZenju,
istovremeno informirajuii lokalnu/regionalnu
zajednicu o ovim sankcijama i ukljudujuii razlidite
druStvene subjekte u njihovo izvr5avanje. Temeljem
dosada5njih iskustava, poznavanje uloge, ovlasti
i poslova povjerenika u Siroj strudnoj/druStvenoj
javnosti moZe biti od vi5estruke koristi - njima
olak5ava posao, a i mogu ga btLe i kvalitetnije
obavljati u suradnji s razliditim drZavnim instituci-
jama i nevladinim udrugama u socijalnoj sredini u
kojoj rade. Osudenicima i njihovim obiteljima tada
se lak5e moZe osigurati pravodobna usluga i pomoi
sukladno njihovim potrebama, a u svrhu njihove
uspjeSnije socijalne integracije i preveniranja daljn-
jeg kriminalnog pona5anja.
Implementacija ovih sankcija predstavlja veliki
profesionalni i druStveni izazov. Stalni porast broja
presuda u kojima sudovi nastavljaju (ili zapodinju)
izricati kaznenopravne sankcije za5titnog nadzora
uz uvjetnu osudu i rada za opde dobro na slobodi,
te sve veie zanimanje strudnjaka i ustanova koji
Zele sudjelovati u njihovom izvr5avanju, uvjerljivi
su pokazatelji sve veieg prepoznavanja potencijal-
nih koristi ovih sankcija, kao i njihovog postupnog
suZivljavanja u druStvenoj zajednici. Odekivano
daljnje poveianje broja presuda u bududnosti ie
zacijelo zahtijevati i drugadiji organizacijski pris-
tup, uz stalno unaprjedivanje postojeiih resursa
- ljudskih, financijskih i materijalnih. U ispunjava-
nju ovih zahtijeva zasigumo moZe pomoii i udenje
dobre prakse drugih drLava, dija iskustva sugeriraju
i potrebu Sirenja raspona sankcija, zadala i interven-
cija u okviru buduie probacije u Hrvatskoj, dakle
samim time i Sirenje opsega poslova povjerenika
- buduiih <probacijskih sluZbeniku.
i
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COMMISSIONARS CONDUCTING PROTECTIVB SUPERVISION
(PROBATION) AND COMMUNITY SERVICE
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SUMMARY
Implementation of legal sanctions of protective supervision and community service in Republic of Croatia attracts increased at-
tention of the professionals, especially experts interested for participation in implementation. This paper provides answers to some
of frequently asked questions related to implementation of these sanction - what is the legal frame, under which authority, in which
scope is the sentence issued and who participates in implementation, in which way the non-incarcerated convicts are treated and
what are mechanisms of control,who can be the trustee,what does helshe needs to know, andwhat do the trustees do.The paper
presents actual status, role, jobs and responsibility of the trustees, and the possible jobs of the trustees in the future, since this aspect
of alternate sanctions implementation attracts the largest interest of the experts - potential trustees (some of them with ambition of
becoming probation officers one day), and the above mentioned information can also be of use for the already named trustees, since
this expert field is new in Republic of Croatia, and the domestic experiences and literature are still very limited.
Key words: protective supervision, community semice, commissionars, probation.
